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内容提要 本文通过英国旅行社出境旅游报价
,
分析
英国的旅游消费与报价特点
,
剖析其多样性
、
个性化
、
自
主性和散客旅游为主的旅游市场需求特性
,
提出适应英国
九至欧洲客源市场需求的开拓策略
。
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一
、
英国旅游报价所反映的旅游消费与报价特点
一 旅游报价的多样性
商务旅游报价方式
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注 】 以上价格仅 包括 住宿 费用
、
大陆 式早餐
、
从英 国到 法 国的海底隧道往返收费 游客
自驾车出游
。
不 包括 从出发地到 目 的地的往返机票
、
游客在 当地的其他娱乐休闲 花 费
、
保险以
及其他 交通费用等
。
以 英铸计价并以个人为单位收取
。
注 资料提供
,
英国 眨 旅游有限公司 年从英国到欧洲大陆旅游线路报价手册
。
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表 海滨度假旅游报价 出发地 英国 目的地 希腊 单位 英磅
砚家
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逗留天数 魂 天数
日期 日期
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注 以上价格仅 包括 从英国到 当地机场 的往返机票 普通舱
、
英 国 当地机场的税额
、
度假地
公寓的住宿 费用和炊具使用 费用 只提供 简单家具和其他设施
、
免费的行李托运
、
旅行社的
咨询等服务费用
。
所有价格不 包括 保险费
、
游客在 当地的饮食花翎和不在免费范 围 内的娱乐花费
、
其他 交通费用 以及游客乘坐 飞机时和度假时所要求的其他服务项 目等
。
以 上价格以英铸计价
,
以个人为单位收取
。
注 资料来源
,
英国 旅游有限公司 。。 年希腊度假旅游线路报价手册
。
驾车 自助游报价方式
表 驾车自助游报价 出发地 英国 目的地 美国
国家 美国
度假地 美国不斗罗拉 多大峡谷
酒店等级 四 星
」 期 价 格 英镑 日 期 几 个
,
一 魂,
注 以上价格仅 包括 每晚的住宿 费用
。
不包括 饮食花费
、
游客
在度假地的娱乐休闲 费用
、
保险等
。
注 资料提供
,
英国 旅游有限公司 年从英国到美国旅游线路
报价手册
。
这种报价方式主要是针对 一 驾车观光游览方
式
。
所谓 珍一 方式
,
是指游客从出发地乘飞机到
旅游目的地或目的地就近机场
,
到指定地点领取事先通过
旅行社租用的车辆
,
一段时间之后在同一地点返还
,
在异
地返还加收一定的费用 在美国的加州
、
内华达州
、
亚利
桑那州内异地返还不加收费用
。
游客除可通过旅行社预
定汽车外
,
还可预定酒店及其他服务项 目
。
二 旅游报价特点
旅游预售周期长
。
与国内旅游价格波动幅度大不
同
,
英国旅行社 年的报价
,
不仅仅提供 年的旅
游价格
,
还提供 年甚至是 年的旅游报价
,
甚至
给予提前预定者提供最高不超过 的折扣
。
各大旅行社
经济管理 的
后曰。国昌节吕日阁
纷纷制作非常精美的旅游报价手册
,
在各大旅游门市部
、
旅游咨询中心和旅行社的网站中广为宣传
。
旅行社的旅游报价直接提供给广大消费者
,
也就
是说
,
旅行社的旅游报价是其散客价
。
国内各地旅行社也
提供给广大消费者报价
,
但其价格波动幅度较大
,
而在全
国性媒介上刊登广告者
,
则多为旅行社同业间的合作协议
价
,
面对的是旅行社同业
。
英国旅行社在报价的过程中对价格的季节变化估
计得很充分
,
许多旅行社在报价的时候
,
列出了非常详细
的价格变化表
,
以供游客在出游时参考
。
相比较而言
,
我
们国内的旅行社在报价的时候
,
给不出如此详细
、
行期跨
度如此之大的价格单
。
英国旅行社推出的报价形式多样
。
除了传统的包
团旅游报价外
,
还有度假旅游报价
、
自驾车出游报价
、
商
务旅游报价等等
,
而我们国内的旅游社推出的线路报价还
主要集中在观光游览报价上
,
形式比较单一
。
英国旅行社推出的旅游线路价格构成非常简洁
,
主要包括从出发地到 目的地的基本交通费和基本住宿费
,
其他的诸如餐饮费
、
景点门票费
、
保险并不包括在线路的
价格之内
,
而是以其他的方式向游客推销
。
二 英国旅游报价所反映的旅游市场需求特性
旅游消费需求的多样性
。
英国乃至欧洲各国的旅
游方式
,
与 目前我国仍然是以观光旅游为主的旅游市场
有着巨大的差别
。
在出游方式上
,
包括休闲度假
、
观光
旅游
、
驾车 自助游
、
保健游
、
商务游等等
。
在旅游 目的
地的项 目中
,
包括著名景点的游览观光
、
美食旅游项 目
、
体育活动赛事
、
保健旅游项 目等等
。
在旅游活动项 目上
,
如 盯 设计推出了在曼谷的许多不
同种类的游览项 目
,
观看泰拳表演 英镑
、
参观曼
谷水上市场 英镑
、
品尝泰国美食 英镑
、
从曼
谷到 为期 天的短期参观游览 英镑 等等
,
游客可以根据 自己的喜好
,
选择不同的游览项 目组合
,
自由安排时间
。
旅游消费需求的个性化
。
欧洲文化传统以及欧洲
人与生俱来的以 自我为中
』
自的个性化的人文特征
,
也反
映出旅游消费的个性化
。
旅行社在推出线路报价的时候
,
注重 目的地的
“
自助餐
”
的游览内容
,
游客可以根据 自
己的需要予以选择
。
这种
“
自助餐
”
形式的旅游方式不
仅满足了游客个性化的需求
,
有效增加了游客在当地的
逗留时间和旅游消费
,
又提高了游客的满意度和回头客
的机率
。
例如
,
为满足游客个性化的需求
,
英国
公司推出了一种 服务
,
旅游者只要告诉旅
行社旅游的行期
、
旅游 目的等基本情况
,
旅行社就能马
上为旅游者设计出一条个性化的旅游路线
,
旅游者可以
立即通过 预定酒店客房和飞机票
。
同时
,
在为
游客安排住宿的时候
,
有的旅行社也采用了一些个性化
的服务方式
,
例如
,
英国 公司在为散客预定住
宿的时候
,
推出了一种
“
消费卡
”
服务
,
游客在出发之
前
,
先向旅行社购买一段时间的酒店住宿权
,
游客在旅
游过程中
,
自由选择住宿
,
既可以住在已经购买了住宿
权的酒店里
,
也可以选择其他的酒店或其他的住宿方式
,
旅游结束以后
,
游客可以根据自己在旅行中实际的住宿
情况
,
将没有消费掉的住宿权退还给旅行社或补足实际
多消费的差额
。
选择旅游消费产品的自主性
。
英国旅行社面对顾
客的旅游消费需求
,
给予顾客充分的 自主权和选择权
。
在
旅游线路组合中
,
交通和住宿是旅行社获取利润的主要部
分
,
一般旅行社都会在这一方面巧花心思
。
对于交通费和
住宿费
,
游客也可以根据自己的需求调整交通和住宿的档
次
,
旅行社对每项内容都给出了具体的价格
。
散客旅游是主流
。
英国几大旅行社的出境旅游报
价
,
大多是散客价
,
只有来中国是团体包团价
。
通过英
国旅行社的报价方式考察
,
可见报价多以散客或家庭为
单位
,
英国乃至欧洲等主要旅游客源国的散客旅游在量
上已经超过团体旅游
。
从散客旅游的消费趋向看
,
具有
个性化旅游的特征
,
旅游者在安排旅游活动内容和行程
时
,
旅行社要根据旅游者的需求来设定
。
旅行社在旅游
线路设计中根据旅游者的兴趣爱好安排旅游的内容和行
程
,
从而具有个性化旅游特征
。
旅行社在接受散客旅游
业务的时候
,
凭借其掌握的各种旅游信息
,
为旅游者提
供多样化的咨询服务
、
针对不同的需求设计不同的旅游
路线
,
并在旅游 目的地的旅游活动项 目中扩大消费者的
自主消费选择权
。
三
、
欧洲客源市场开拓策略
在开拓欧洲客源市场上
,
英国出境旅游报价给了我们
一个很好的启示
,
根据其消费特点和旅游习惯
,
结合我国
旅游实践
,
提出如下两大方面的建议
。
一 国内旅游价格与旅游产品的调整
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拓展境外旅游客源市场
,
首先要做好内部管理
,
境外
客源市场拓展文章从境内做起
。
针对国内旅游现状
,
为扩
大欧洲客源市场
,
可从旅游价格
、
产品组合和满足散客旅
游消费需求着手
。
针对英国及欧洲客源市场旅游报价时间周期长的
特点
,
为广泛招揽欧洲旅游者
,
国内旅游价格应稳定
,
为
境外旅行社提供稳定的旅游市场经营环境
。
旅游活动涉及
面广
,
旅游报价包括旅游饭店住宿
、
旅游交通
、
景点门票
和旅游服务费
。
就欧洲客源市场而言
,
为扩大欧洲客人来
华旅游
,
必须适应其旅游报价周期长
、
价格选择面广的旅
游消费需求特性
,
推出价格稳定的旅游线路报价
。
一方面
需要改变目前国内旅游交通和旅游景点门票临时调价的不
良经营习惯 另一方面
,
各大旅行社间应加强合作
,
采用
国外旅行社通行的机票包销方法
,
共同面向世界各国客源
推出价格相对稳定的旅游线路报价
。
就 目前国内旅游线路
价格构成来看
,
旅游交通是价格最不稳定的一部分
,
在入
世后及与国际旅游市场的接轨中
,
交通价格的平稳有利于
客源市场开拓
。
针对英国乃至欧洲客源市场个性化旅游为主的消
费市场
,
我国的旅游产品组合应该更加灵活
,
以适应市
场发展需要
。
欧洲客源市场的个性化旅游发展趋势
,
不
仅仅是欧洲客人的独有旅游消费特点
,
也是社会经济发
展到一定水平的必然发展趋势
。
世纪 年代之前
,
世
界旅游消费的主流是大众旅游
,
旅游者消费需求相近
,
团队旅游是其主要特点 进入 年代以来
,
个性化旅游
成为世界旅游的发展趋势
。
伴随着旅游市场的成熟
,
旅
游产品的多样化
,
应该提供给消费者一个更广泛的 自主
旅游选择空间
。
我国的旅行社在设计路线的时候
,
往往
是把一个地方的旅游项 目组合成一个
“
大杂烩
” ,
线路价
格几乎涵盖了游客在旅游活动中的所有花费
,
从交通费
、
住宿费
、
餐饮费到景点门票
、
保险等
。
这样一来
,
游客
在旅行中的 自主性降低了
,
游客只能跟着旅游团走
,
其
结果往往是游客实际上游览了很多景点
,
但都是走马观
花
,
对景点没有很深的印象
,
也不太可能成为回头客
。
同
时
,
旅行社推出的线路产品还存在游览内容趋同
、
日程
安排过于紧凑等特点
,
使游客在 目的地的 自由支配时间
和额外消费减少了
。
应逐步建立适应散客旅游的旅游消费需求价格体
系和接待规范
。
个性化的旅游消费需求
,
要求我们务必
改变传统的报价方式
,
尤其是要改变旅游业务经营中以
团体旅游为单位的运营模式
,
把国内旅游业务活动中业
已开展的散客旅游扩展到对外旅游接待经营中
,
特别是
逐步建立适应国际散客旅游消费需求的价格体系和接待
规范
。
二 对欧促销方略的多样化
改变传统的资源导向型的宣传内容
,
重视多样化
的旅游产品宣传
。
在现代信息化社会
,
欧洲人对于中国的
认识必然会随着时间的推移和中国在国际社会经济地位的
改变而逐步普遍化
。
仅就中国旅游产品在欧洲的促销方略
而言
,
悠久的历史
、
文明的古国
、
壮丽的山川等传统的宣
传促销方式
,
即资源的宣传仍可运用
,
但必须逐步转向旅
游产品的宣传
,
必须重视欧洲客源市场的人性化
、
个性化
的旅游消费需求
,
根据客源国居民的消费习惯组合旅游产
品
,
开展有针对性的以旅游产品组合为主的宣传促销
,
而
不宜仅仅停留于资源宣传
。
加强与欧洲各大旅游企业合作
,
改变传统的促销
方式
。
在对外客源市场的宣传促销中
,
传统的促销方略是
派出大型促销团体
,
到客源国所在地进行宣传
,
如此宣传
促销方略
,
宣传时间短
、
持续性差
,
而宣传成本又高
,
如
果加强与客源国各大旅行社合作
,
则可化短暂的宣传为长
期的合作推广
,
对客源市场的宣传效果和市场开拓力度将
大大增强
。
充分利用信息化手段
,
改变传统的实物与图片促
销
。
欧洲各国信息化水平高
,
旅行社都是运用信息化网络
开展旅游业务
,
国内各类旅游网站不少
,
但中文多
,
外文
宣传差强人意
,
甚至尚未建立起相应的全国性的信息化宣
传操作系统
。
为扩大我国旅游产品的对外宣传效果
,
建议
旅游网络中的旅游产品宣传能普遍应用英文
、
日文及德
文
、
法文等欧洲语言
,
加强全国性的信息化水平和对外旅
游网络宣传的有效性
。
纷济繁瑙 并洱
